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Uma pedagogia democrática, aberta à diversidade com suas 
interseções de raça, etnia, gênero, “deficiências”, daria 
oportunidade para que esses segmentos discriminados pudessem 
estudar, construírem pontes para se profissionalizarem. (João Nery) 
 
 
Prezadas/os leitoras/es, é com alegria que compartilhamos com vocês mais um 
número da Revista Diversidade e Educação, que tem como temática Pessoas Trans 
na escola.  
O excerto que introduz essa apresentação é um trecho da entrevista com João 
Nery. O entrevistado é psicólogo e autor do livro "Viagem Solitária", que trata de sua 
própria história de vida. Na entrevista, João Nery tece excelentes discussões sobre as 
questões trans na contemporaneidade. 
Nas Histórias de Maria, Maria compartilha conosco as histórias de Luanna, 
uma menina trans. Na seção Diversidade em Debate, contamos com textos de 
diferentes pesquisadores e pesquisadoras que tem debatido sobre o tema, dentre estes 
e estas contamos com as discussões propiciadas por Letícia Lanz em seu texto “O 
sexo, o gênero e as pessoas Transgêneras”. Nas seções Cotidiano na Escola e Espaços 
Educativos, temos textos que nos incitam a pensar o tema e suas múltiplas 
configurações e processos de construção. Além disso, temos sinopse de filme e 
resenhas de livros acerca da temática trans. 
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